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Integrated Study in Special High Schools
Shinjiro Kawashita
Abstract: Integrated study, lately introduced into primary and secondary schools in Japan, may well give
them good chance to reform, especially get the curriculum integrated. This paper aims to examine how special
high schools take advantage of this new element of the curriculum for its integration.
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